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1 Les travaux de rectification du cours de la rivière la Théols ont amené la découverte
d'une sculpture gallo-romaine en calcaire d'Ambrault, représentant un bélier marin.
Cet élément de statuaire ornait probablement le fronton ou le faîtage d'un bâtiment
(Coulon, Dufour, 1989). 
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